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Mitglieder der philomathischen Gesellschaft
zu Rostock am 24sten Mai 1836.
Ehrenmitglied:
Herr Graf Georg von Buquoy, Doctor der Philosophie c. in Prag.
Auswärtige Mitglieder:
l. Herr Anderßen, Bildhauer zu Gustrow. 5. Herr Dr. Meyer, Arzt in Gadebusch.
*—- H. Bocler, Advocat. 6. — W. Prehn, Kaufmann in Petersburg.
3. — Hr. F. Brandt, Senator in Parchim. 7. — Ruhs, Kaufmann in Bahia.
ä F. Kruger, Gehulfsprediger in Gam 8. — De. Saniter, Regierungs-Rath in
melin. Schwerin.
Ordentliche
. Herr Bartsch, Cand. theol.
*— M. J. G. Becker, Direotor Ministerii
und Pastor.
Dr. G. F. H. Becker, Advocat.
Dr. E. Becker, Professor.
A. Becker, Kaufmann.
Behm, Universit. u. RathsBuchdrucker.
Dr. F. Benefeld, Arzt.
F. Beselin, Kaufmann.
J. Beselin, Advocat.
Dr. v. Blucher, Professor.
Dr. C. Bocler, Senator u. Syndicus.










C. Clasen, Lehrer. J
C. F. Crull, Kaufmann.

















25. Herr Dr. Detharding, Ober-Militairarzt.
26. — Dr. Diemer, Consistorial-Rath und
Professor.
27. — Dr. Ditmar, Syndicus.
28. — Dr. Dragendorff, Privatdocent u. Arzt.
29. — Dunkhorst, Kaufmann.
30. — Dr. Elvers, Professor.
31. — Wvers, Lehrer.
32. — Dr. Fischer, Arzt.
33. — Dr. A. Gellen, Fabrikant.
34. — Bleis, Candidat.
35. — J. C. Haack, Kaufmann.
36. — Haase, Kanfmann.
37. — Havernick, Licentiat. F
38. — Hr. Hanmann, Privatdocent und Arzt.
39. — F. Hanmann, Kaufmann.
10. — Hansen, Kaufmann.
I. — v. Holstein, Premier-Lieutenant.
42. — H. Hoppe, Advocat.
13. — C. Heydtmann, Kaufmann.
44. — Jeppe, Kaufmann.
15. — Dr. Johnssen.
16. Dr. Kammerer, Professor.
17. — Dr. Karsten, Senator und Syndicns.
18. — H. Karsten, Diaconus.
19. Herr Dr. Karsten, Professor.
350. — Dr. Kastner, Privatdocent.
51. — Kittel, Candidat.
32. - Matthies-Klinger, Steuerrath.
353. — Dr. Klitzing, Auditor und Advocat.
54. — Rlotz, Geheimer Amtsrath.
55. — Koch, Pastor.
56. — Koch, Kaufmann.
57. — Dr. Koepcke, Arzt.
58. — Dr. Krauel, Stadtphysicus und Privat
docent.
39. — F. W. Kruger, Hof-Apotheker.
30. — Dr. Kuhl, Apotheker.
31. — RKuhl jun., Kaufmann.
32. — Laurino, Kaufmann.
33. — Dr. Lesenberg, Privatdocent und Arzt.
64. — C. Mann, Kaufmann.
65. — B. Mann, Kaufmaun.
36. — G. Meyenn, Vice-Consul und Kauf—
mann. —
De. Most, PrivatdocentundArzt.
von Nettelbladt, Baron, Bibliothekar.
H. Neuendorff, Revisor. “
J. Neuendorss, Kaufmann.
pon Oertzen, Instizrath.











von Reineke, Ritter, Collegienrath und
Lonsul. 33
834. — Rudolph, Kaufmanng.
85. — Schaefer, Cand. iheol.
36. Herr Scharenberg, Advocat.
37. — Dr. Schmidt, Professor.
88. — Schmidtchen, Buchhandler.
89. — Schrepp, Senator und Kaufmann
90. — 8. Schroder, Kaufmann.
91. Dr. Schroder, Privatdocent und Arzt.
92. Schwedler, Baumeister.
93. — Sebold, Advocat.
94. — Dr. Sebold, Arzt.
95. — Dr. Serrius, Lehrer.
96. — Sohm, Advocat.
97. — Ur. Spitta, Ober-Medicinalrath,
Professor und Arzt.
Stampe, Justizrath.
don Stein, Ritter und Major.
Stiller, Accise-Einnehmer.
Dr. Strempel, Professor und Arzt.
F. Stromer, Kaufmann.











Dr. Weinholtz, Privatdocent und
Bibliothekar.
114. — Wendhausen, Advocat.
115. — ODr. Wendt, Privatlehrer,
116. — von Wick, Auditor.
117. — Wiechmann, Senator und Kaufmann.
118. — Dr. Wiggers, Landessecretair.
119. — Wilbrandt, Lehrer.
120. — Dr. Witte, Apotheker
121. — Witte, Lehrer.
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2. — M. J. G. Becker, Directò
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Dr. G. F.H.Becker,Advocat.
—. Dr. E. Becker, Professor.
— A. Becker, Kaufmann.
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